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筆 者 略 歴
NOTES ON CONTRIBUTORS
岡野 昌雄 (OKANO, Masao)　国際基督教大学名誉教授、フェリス女学院長 
【主要業績】 「アウグスティヌス『告白』の哲学」（創文社，1997）．
矢嶋 直規 (YAJIMA, Naoki)　哲学・宗教学専攻上級准教授（哲学），【主要
業績】「ヒュームにおける抽象観念論の意義：『一般的観点』の認識論的基
礎」『イギリス哲学研究』第 29号，2006年，87-101頁 ; 「ヒューム因果論
と規範の生成」『倫理学年報』第 55集，2006年，109-123頁 ; 「ヒューム「外
的物体論」の道徳哲学的意義」，『倫理学年報』，第 58集，2009年.
C. E. J. Simons is Associate Professor of Literary Studies at ICU, special-
izing in Shakespeare, Romanticism, and contemporary British and Irish 
poetry.  His poetry and criticism have appeared in the Times Literary Sup-
plement, the Independent, and most recently in Magma and Grasmere 2009: 
Selected Papers from the Wordsworth Summer Conference.  He won second 
place in the 2009 Academi-Cardiff Poetry Competition.
Jeremiah L. Alberg is Professor of Philosophy at ICU. 【Recent publica-
tions】  A Reinterpretation of Rousseau: A Religious System (NY: Palgrave, 
2007); “Preventing Fanaticism Through Transcendental Violence: The Sec-
ond Part of the ‘Profession of Faith of the Savoyard Vicar,’” in Rousseau and 
l’Infâme (NY: Rodopi, 2009). 
許田 由美子 (MOTODA, Yumiko)　has a Masters of Library Science from 
Syracuse University (New York). She has worked as a university library 
cataloger.  
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Elsie A. McKee is Archibald Alexander Professor of Reformation Studies 
and the History of Worship at Princeton Theological Seminary. B.A., Hen-
drix College; Diploma in Theology, University of Cambridge; Ph.D., Princ-
eton Theological Seminary.  【Recent publications】 John Calvin: Writings on 
Pastoral Piety (Paulist Press, 2001)  『牧会者カルヴァン̶教えと祈りと励ま
しの言葉』出村彰訳 (新教出版社，2009); John Calvin, The Institutes of the 
Christian Religion. The 1541 French Edition (Wm. B. Eerdmans, 2009). 
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キリスト教と文化研究所活動報告
A REPORT ON THE ACTIVITIES OF
THE INSTITUTE FOR THE STUDY OF CHRISTIANITY AND CULTURE:
 APRIL 2009 THROUGH  MARCH 2010
1. 科学史フォーラム (History of Science Open Forum) 
October 9 「“神の存在の証明” における信仰と理性と真理」福田誠
二教授（聖マリアンナ医科大学・宗教学）。司会 : アンドリュ ・ー
T・ドモンドン特任講師（物理学） 
October 15 「ハンガリー現象の科学者たち」中島秀人准教授（東京
工業大学・科学史／科学哲学）。司会 : 北原和夫教授（物理学） 
January 27 科学史フォーラム特別共催講演会 ＜ライプニッツと関
孝和──行列式論の源＞ “Leibniz’ Studies on Elimination and 
Determinant Theory,” Professor Eberhard Knobloch, History of 
Science and Technology, Technische Universität Berlin.  「関孝和




February 9 「創造、科学、教育 」山崎舜平工学博士／代表取締役（半
導体エネルギー研究所） 。司会 : 北原和夫教授（物理学） 
2. 連続公開講演——共通主題「『人間に固有なもの』とは何か」   
　　(ICC open lecture series: What is the Proprium of Humanities?)




June 10  「中国的思考の形態 ── 易と陰陽五行説をめぐって」
古藤友子教授（中国哲学） 。司会 : 森本あんり教授（宗教学） 
November  4 「ヒュームの共感論 ── 人間的自然の原理としての─
─」矢嶋直規上級准教授（哲学）。司会 : 佐野好則上級准教授（西
洋古典）
November  10 “ “Idle and Extravagant Stories in Verse”: 400 Years 
of Story-Telling, from Sir Gawain to Wordsworth,” Associate 
Professor Christopher E. J. Simons, Literature. Presider: Senior 
Associate Professor Yoshinori Sano (Classics)
 
3. 特別公開講演 (Special open lecture)
April  14 “Charles James Fox and Heracles in Homer,”  Fellow / 
Lecturer Malcolm Davies, Classics, St. John's College / Univer-
sity of Oxford. Presider: Senior Associate Professor Yoshinori 
Sano (Classics).  Joint hosting with the Department of Literature
June 8  “A Month in the Life of John Calvin,”  Professor Elsie 
A. McKee, Church History, Princeton Theological Seminary. 
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